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Nomor : S][1A34|I]/I202UFE UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN KEGIATAH PEilGABDTAN MASYARAKAT
sEM ESTER GENAP T A.2OL9 I 2020
FAKULTAS EKONOMI U NIVERSITAS BHAYAIIIG K/IRA JAKARTA R/[YA
sehubungan dengan Penugasan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitis Bhanyangkara Jakarta Raya dalam pelatihan pada
semester Genap TA.zOfinO2o maka dipandang perlu menugaskan
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan
kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat
tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
KEP/05/|X/1995/YBB tenggal 18 September 1995 tentang
Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086A/lll/201gluBJ
tanggal 02 Agustus 201g tentang pemberhentian dari dan
penglngkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta RaYa'
c. Surit Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKep/o74A/lllzotglua.J tanggal 04 Juli 20't9 tenlang Kalender
Akademik semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2O2O|2O21
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Pelatihan SPSS dan Manajemen Refemnsi yang
diadakan secara Online pada tanggal L7 April2020
2. Melaporkan hasil pehksanaan kegiatan tersebut secara teftulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
SUMT PENUGASAN DEKAN FAKUTTAS EKONOMI
NOMOR I EV034|N|2020|FE-UBJ
TANGGAL: 12 April 2020
DAFTAR IUAMA DOSEN FAKULTAS EKONOMI
NO ilAMA KEDUDUKAil KETERA]{GAH
1 Dr.Rorim Panday,M.M.,M.T Dosen Tetao Manaiemen Pembicara
2 AdiWibowo Noor Fikri, Skom,MBA Dosen Tetao Manaiemen Pembicara
3 Dr.Rorim Panday,M.M.,M.T. Dosen Tetao Manaiemen Tim Pelatih SPSS
4 Nenq Siti Komariah, S.E.,M.M. Dosen TetaD Manaiemen Sda
5 M. Richo Rianto.S.E.,M.M. Dosen Tetao Manaiemen Sda
6 Rvcha Kuwara Sari, S.E.,M.M. Dosen Tetao Manaiemen Sda
7 AdiWibowo Noor Fiki, Skom,MBA Dosen Tetap Manajemen Tim Pelatih Manajemen
Referensi
8 Choiroel Woestho, S.E.,M. E. Dosen Tetap Manaiemen Sda
9 Eri Bukhari. S.E..M.T Dosen Tetao Manaiemsr Sda
10 Milda Handayani, S.E.,M.M. Dosen Tetap Manajemen Sda
11 Dr. Dhian Tlas Untari,S.E.,M. M. Dosen Tetap Manajemen Penyuzunan Buku Abdimas
tidak di Publikasikan
L2 M.Fadhli Nursal, S.E.M.M. Dosen Tetap Manaiemen Sda
13 Widi Winarso. S.E..M.M. Dosen TetaD Manaiemen Sda
t4 Ari Sulistyowati,S. E.,M. M. Dosen Tetap Manajemen Sda
15. Murti Wiiavanti. S.E..M.M. Dosen Tetao Akuntansi Peserta Pelatihan
16. Supardi. S.T.M.M. Dosen Tetao Manaiemen Peserta Pelatihan
L7. Bintano Naroati, S. E.,M. M. Dosen Tetap Manaiemen Peserta Pelatihan
NIP: 1905420
